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V. Legeny Idioms in Scots
Idiom PHiTS Sense Category URL DSL Sense
a(w) ae (w)oo birds of a feather 01.16.01.09|10 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/oo_n1_v1
I. / 1. / Combs. And 
Phrs. / (1)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns274
4
I. / 1. / Combs. And 
Phrs. / (1)
a' ane's lane alone 03.01.04.06.01 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/a_adj_ad
v
C. / (5)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lane_adj
2. (1)
a' body's (bodies') 
bodie
sycophant
02.01.12.08.07.03.
01 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/body
5 / (1) / (b)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns454
5/ (1) / (b)
sycophant
02.02.09.04.02.06.
02|07 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/body
5 / (1) / (b)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns454
5/ (1) / (b)
sycophant
02.02.10.07.02.02|
05 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/body
5 / (1) / (b)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns454
5/ (1) / (b)
sycophant 03.09.05.03|02 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/body
5 / (1) / (b)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns454
5/ (1) / (b)
sycophant
03.09.05.10|03.03 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/body
5 / (1) / (b)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns454
5/ (1) / (b)
be aff the gley wide of the mark 01.16.01.02|01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gley
II. / 3. / Phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds3350
II. / 3. / Phr.
Appendix 1 - PHiTS idioms
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Idiom PHiTS Sense Category URL DSL Sense
ahin(t) the han(d) in arrears
03.12.20.04.01|01 
av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ahint
4. / (1)
late 01.13.09.02|05 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ahint
4. / (1)
in reserve 02.06.14.01|03 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ahint
4. / (1)
what ails ane at objection 02.02.10.06 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ail
2
ground of complaint
02.04.11.09.01.01|
04 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ail
2
atween the een presence
01.12.04.03|01.04 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/atween
3. / (4)
atween the win and 
the wa
in a quandary 01.15.11.01|10 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/waw_n2
Phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/wind_n1_
v1
I. / 1. / (1)
in a quandary
02.01.13.08.04|04 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/waw_n2
Phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/wind_n1_
v1
I. / 1. / (1)
aul’ i’ the horn old 01.02.01.06.04 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/auld
9. / Phrases / (1)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/horn
I. / 1. / (4)
wise 01.15.02|13.09 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/auld
9. / Phrases / (1)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/horn
I. / 1. / (4)
wise 02.01.08.02 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/auld
9. / Phrases / (1)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/horn
I. / 1. / (4)
shrewd 02.01.08.01.02 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/auld
9. / Phrases / (1)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/horn
I. / 1. / (4)
auld claes an’ 
parritch
routine 01.15.21.03|08 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/parritch
I. / 1./ Special Combs 
and Phrs. / (2)
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http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns283
0
I. / 1./ Special Combs 
and Phrs. / (2)
routine 01.15.21.03|10 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/parritch
I. / 1./ Special Combs 
and Phrs. / (2)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns283
0
I. / 1./ Special Combs 
and Phrs. / (2)
reality 02.01.12.08|06 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/parritch
I. / 1./ Special Combs 
and Phrs. / (2)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns283
0
I. / 1./ Special Combs 
and Phrs. / (2)
auld lang syne 01.13.08.04|03 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lang_syn
e
III.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/auld
9. / Phrs. / (2)
auld hech how old fogey 01.04.04.08 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hech
IV. / 3. / (3) / (b)
old fogey
01.13.08.04.04|06.
01 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hech
IV. / 3. / (3) / (b)
state 01.11.01.07|03 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hech
IV. / 3. / (3) / (b)
circumstance 01.11.01.07.01 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hech
IV. / 3. / (3) / (b)
the auld hech how old fogey 01.04.04.08 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hech
IV. / 3. / (3) / (b)
old fogey
01.13.08.04.04|06.
01 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hech
IV. / 3. / (3) / (b)
state 01.11.01.07|03 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hech
IV. / 3. / (3) / (b)
circumstance 01.11.01.07.01 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hech
IV. / 3. / (3) / (b)
a while back ago 01.13.08.04 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/while
I. / Sc. Phrs and 
comb. / (1)
back and / an' fore 01.14.05|02 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fore_adj_
adv_n
II. / 1. / Phrs
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/bak_adv
2
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http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/back_n1_
v_adj_prep
5. / (6)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns175
5. / (6)
01.14.02.02 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fore_adj_
adv_n
II. / 1. / Phrs
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/bak_adv
2
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/back_n1_
v_adj_prep
5. / (6)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns175
5. / (6)
back or fore 01.14.05|02 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fore_adj_
adv_n
II. / 1. / Phrs
01.14.02.02 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fore_adj_
adv_n
II. / 1. / Phrs
back and forret 01.14.05|02 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/back_n1_
v_adj_prep
5. / (6)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns175
5. / (6)
01.14.02.02 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/back_n1_
v_adj_prep
5. / (6)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns175
5. / (6)
back o' beyont / 
beyant
01.12.01.01|05.01 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/back_n1_
v_adj_prep
5. / (10)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds368
5. / (10)
on back o’ shortly 01.13.02.02|03 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/back_n1_
v_adj_prep
5. / (14)
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http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns175
5. / (14)
at the back o’ shortly 01.13.02.02|03 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/back_n1_
v_adj_prep
5. / (14)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns175
5. / (14)
near the bane / been 02.06.10.02|04 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/bane_n1
3. / (6)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/near
I. / 1./ Special Combs 
and Phrs. / (9)
02.06.06|01.07 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/bane_n1
3. / (6)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/near
I. / 1./ Special Combs 
and Phrs. / (9)
 on the bash on the bash
03.06.05.07.02.04 
ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/bash_n1_
v1
3
on the bash
01.07.02.22.01|01 
av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/bash_n1_
v1
3
on the batter
01.09.01.04.03|01 
ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/bash_n1_
v1
3
on the batter 03.13.02.04|01 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/bash_n1_
v1
3
on the batter on the bash
03.06.05.07.02.04 
ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/batter_n2
on the bash
01.07.02.22.01|01 
av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/batter_n2
on the batter
01.09.01.04.03|01 
ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/batter_n2
on the batter 03.13.02.04|01 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/batter_n2
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on the jee on the bash
03.06.05.07.02.04 
ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/jee
III. / 1. / Phrase
on the bash
01.07.02.22.01|01 
av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/jee
III. / 1. / Phrase
on the batter
01.09.01.04.03|01 
ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/jee
III. / 1. / Phrase
on the batter 03.13.02.04|01 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/jee
III. / 1. / Phrase
blin bargain bargain 03.12.03 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/blin_v2_n
_adj
4. / (1)
Barlafummil, barlaw-
, -fumble
truce 03.03.19|02 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/barlafum
mil
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds544
fall 01.14.05.08.01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/barlafum
mil
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds544
beck an bou curry favour
02.02.09.04.02.06.
02 vr
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns283
2. / Phr.
be far ben in favour 02.02.09.01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ben_adv_
prep_adj_n1
4. / Phrases / (6)
devout 02.04.04 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ben_adv_
prep_adj_n1
4. / Phrases / (6)
devout 03.08.01.23 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ben_adv_
prep_adj_n1
4. / Phrases / (6)
saintly 03.08.01.22.01 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ben_adv_
prep_adj_n1
4. / Phrases / (6)
go to the bent
01.14.05.13|20.01 
vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/bent_n1
2. / (1)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gae_v
B. / V. / 14.
mak’ a better o’ improve 02.03.01.03 vr
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/better
4. / Phrases./ (4)
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http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds780
4. / Phrases./ (4)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/mak
I. / B. / 2. / (5)
get better 01.03.03.01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/better
4. / Phrases./ (4)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds780
4. / Phrases./ (4)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/mak
I. / B. / 2. / (5)
fiddler’s  biddin invitation 03.13.02.08.03 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/bidding_v
bl_n1
Combs. / (1)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fiddler
3. / (3)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns149
4
3. / (3)
last minute 01.13.09|05 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/bidding_v
bl_n1
Combs. / (1)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fiddler
3. / (3)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns149
4
3. / (3)
fidler's bid invitation 03.13.02.08.03 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/bid
2. / Comb.
last minute 01.13.09|05 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/bid
2. / Comb.
neither to haud nor 
bin'
uncontrollable 01.15.11.01|06 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/bind_v
4
uncontrollable 03.04.10.01|05 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/bind_v
4
uncontrollable 03.04.10.03.01 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/bind_v
4
not to haud nor bin' uncontrollable 01.15.11.01|06 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/bind_v
4
uncontrollable 03.04.10.01|05 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/bind_v
4
uncontrollable 03.04.10.03.01 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/bind_v
4
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bind nor haud uncontrollable 01.15.11.01|06 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/bind_v
4
uncontrollable 03.04.10.01|05 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/bind_v
4
uncontrollable 03.04.10.03.01 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/bind_v
4
at the bit critical moment 01.13.09|08 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/bit_n_2
3
come to the bit come to the point
02.01.07.04.03|07 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/bit_n1_a
dj
1. / (3) / Phr.
blaw in the lug flatter
02.02.09.04.02.06 
vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lug_n1_v
1
I. / 8. / (7)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/blaw_v1
III. / 3.
wheedle, cajole
02.02.09.04.02.06.
01 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lug_n1_v
1
I. / 8. / (7)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/blaw_v1
III. / 3.
wheedle 02.05.06.01|11 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lug_n1_v
1
I. / 8. / (7)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/blaw_v1
III. / 3.
blaw in ane’s luggis wheedle, cajole
02.02.09.04.02.06.
01 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/lug_n
3. / b.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/blaw_v1
III. / 3.
flatter
02.02.09.04.02.06 
vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/lug_n
3. / b.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/blaw_v1
III. / 3.
wheedle 02.05.06.01|11 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/lug_n
3. / b.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/blaw_v1
III. / 3.
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hover a blink tarry 01.13.02|01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hover
I.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds3673
I.
tarry 01.13.09.02.01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hover
I.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds3673
I.
pause
01.13.09.02.01|08.
01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hover
I.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds3673
I.
wait, terry 02.01.14.01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hover
I.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds3673
I.
 a bonny / boannie 
penny 
money 03.12.15.02|05 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/bonny
V. / (2)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns467
V. / (2)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/penny
2. / Phr.
a braw penny money 03.12.15.02|05 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/penny
2. / Phr.
a gey penny money 03.12.15.02|05 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/penny
2. / Phr.
boo ane's hough sit down 01.12.05.26.05 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/boo_v2
3. / (2)
be doun the brae fail 01.03.01|05.02 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds1227
1
gae doon the brae go to ruin 02.03.02.16|07 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/doon_ad
v1_prep_adj_v
III. / 31.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns122
9
III. / 31.
deteriorate 02.03.02.16 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/doon_ad
v1_prep_adj_v
III. / 31.
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http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns122
9
III. / 31.
gae doon the 
brae hill
go to ruin 02.03.02.16|07 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/doon_ad
v1_prep_adj_v
III. / 31.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns122
9
III. / 31.
deteriorate 02.03.02.16 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/doon_ad
v1_prep_adj_v
III. / 31.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns122
9
III. / 31.
get the bree o' bear the brunt
01.15.11.04|04.06 
vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/bree_n2
let bug / bowg indicate 03.09.04 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/bug_n2
phr.
but and / an' ben but and ben
03.02.07.02.06.01|
04 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/but_adv
_1
1. / b.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/but_adv_
prep1_adj_n1
I. / 1. / Phr. 
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds1497
I. / 1. / Phr. / (2)
best room
03.02.07.03.06.06.
03|05 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/room_n1
_adj_v
I. / 6.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns311
2
I. / 6.
on the by in passing
02.01.07.04.03|02 
av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/on_prep
I./ 12. / c.
ca' canny moderate 01.09.01.05 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ca_canny
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns652
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canny 01.15.20.07.01 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ca_canny
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns652
canny
01.15.20.07.01|07 
aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ca_canny
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns652
canny
01.15.20.07.01|07.
02 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ca_canny
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns652
calf kintra native land
03.02.07.01.01|01 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/cauf_n1_
v
I. / 3. / (2)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds1704
I. / 3. / (2)
cauld comfort cold comfort
02.04.11.09.01|05 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/cauld
I. / 3. / (1)
inhospitality
03.13.02.08|06.01 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/cauld
I. / 3. / (1)
say cheese say nothing 02.07.03.10 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/cheese_n
2
phr.
chow(e) ane's chafts gnash
01.02.03.18.01.01.
04|01.01 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/chow_v
I. / 1. / Phrases / (1)
gnash
02.04.11.03.02.06|
03 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/chow_v
I. / 1. / Phrases / (1)
gnash 02.04.12.01|03 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/chow_v
I. / 1. / Phrases / (1)
grumble 01.05.06.01|06 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/chow_v
I. / 1. / Phrases / (1)
claw ane's back flatter
02.02.09.04.02.06.
02 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/claw_n1_
v
II. / 6. / (1)
cleik  up wi(th) associate with 01.16.01.12|03 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/cleek_v1
8. / (2)
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bring out o'er the 
coals
call over the coals 02.02.10.06.05 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/coal
4. / (1)
call to account 02.02.03.01|03 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/coal
4. / (1)
call to account 02.02.06.05|02 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/coal
4. / (1)
call to account
03.06.01.01|03.02 
vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/coal
4. / (1)
tak  ower the  coals call over the coals 02.02.10.06.05 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/coal
4. / (1)
call to account 02.02.03.01|03 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/coal
4. / (1)
call to account 02.02.06.05|02 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/coal
4. / (1)
call to account
03.06.01.01|03.02 
vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/coal
4. / (1)
cock  one’s  wee 
finger
crook one's elbow 01.07.02.22.01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/cock_v1
I. / 4.
come guid / gude for surety
02.07.03.13.04|02 
vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/come_v
II. / 11./ (6)
come guid for surety
02.07.03.13.04|02 
vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/guid
I. / 7. / (29)
become guid for surety
02.07.03.13.04|02 
vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/guid
I. / 7. / (29)
come (good, bad, etc.
) speed
success 01.15.16.02 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/speed
2. / (2) / (i)
success 01.15.19 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/speed
2. / (2) / (i)
 come the peter 
ower
arbitrary
03.04.02.01|06.02.
04 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/peter_n2
1
domineerinig 03.04.06.02|02 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/peter_n2
1
a five-aicht(s) / -er person 01.04.04 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/echt_nu
m_adj2
phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds2843
ordinary 02.03.01.02 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/echt_nu
m_adj2
phr.
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http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds2843
a common five-
aicht(s), -er
person 01.04.04 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/echt_nu
m_adj2
phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds2843
ordinary 02.03.01.02 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/echt_nu
m_adj2
phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds2843
gude conceit / 
consaet / consate / 
concait
conceit 02.01.13.03.02 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/conceit
1
conceit
02.01.07.05.05|02 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/conceit
1
ugly conceit / 
consaet / consate / 
concait
conceit 02.01.13.03.02 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/conceit
1
conceit
02.01.07.05.05|02 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/conceit
1
coup ane’s hurly upset the apple cart 01.15.19|17 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/coup_v1
III. / 11.
coup /cowp the 
cran(s)
somersault
01.14.05.07.02|16 
vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/coup_v1
III. / 13.
bankrupt
03.12.20.04|03.01 
aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/coup_v1
III. / 13.
illegitimate child
03.01.01.03.02|09 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/coup_v1
III. / 13.
die 01.02.04 vr
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/coup_v1
III. / 13.
beat the band
01.15.16.01.01|01 
vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/coup_v1
III. / 13.
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nae great cowp worthless
02.02.08.01|13.10 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/coup_v2_
n2
II. / 3.
worthless 02.03.03.04 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/coup_v2_
n2
II. / 3.
personality 01.04.04 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/coup_v2_
n2
II. / 3.
within a crack immediately 01.13.08.02 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/crack_n1
1
 in a crack immediately 01.13.08.02 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/crack_n1
1
ca' the crack converse 02.07.03.07 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ca_v1
III. / 19.
talk 02.07.03 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ca_v1
III. / 19.
get on the crack converse 02.07.03.07 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/crack_n1
5. / (3) / (b)
gie ane’s crack(s) gossip 02.07.03.07|08 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/crack_n1
5. / (3) / (c )
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns100
2
5. / (3) / (c )
turn the crack change the subject
02.01.07.04.03|05 
vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/crack_n1
5. / (3) / (e )
root / reet and crap root and branch 01.16.07.01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/crap_n1
4. / (1)
entirely 01.16.07 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/crap_n1
4. / (1)
from top to bottom
01.16.07.01|06.01 
ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/crap_n1
4. / (1)
crap and root /reet root and branch 01.16.07.01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/crap_n1
4. / (1)
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entirely 01.16.07 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/crap_n1
4. / (1)
from top to bottom
01.16.07.01|06.01 
ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/crap_n1
4. / (1)
craw crouse(ly) 
/croose
boast 02.04.19.16 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/crouse
I. / 2. / Phr
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns104
9
I. / 2. / Phr
talk 02.07.03 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/crouse
I. / 2. / Phr
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns104
9
I. / 2. / Phr
croose i' the craw talk 02.07.03 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/craw_n2
3
creesh the luif bribe 03.12.19.06|02 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/luif
4. / (10)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/creesh_n
1_v1
II. / 1. / Phrase
tip
03.12.19.08.02|07 
vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/luif
4. / (10)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/creesh_n
1_v1
II. / 1. / Phrase
recompensate 03.12.18|10 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/luif
4. / (10)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/creesh_n
1_v1
II. / 1. / Phrase
requite 01.15.21.09.01 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/luif
4. / (10)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/creesh_n
1_v1
II. / 1. / Phrase
pay (someone) 03.12.18|01 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/luif
4. / (10)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/creesh_n
1_v1
II. / 1. / Phrase
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grease the luif bribe 03.12.19.06|02 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/luif
4. / (10)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/creesh_n
1_v1
II. / 1. / Phrase
tip
03.12.19.08.02|07 
vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/luif
4. / (10)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/creesh_n
1_v1
II. / 1. / Phrase
recompensate 03.12.18|10 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/luif
4. / (10)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/creesh_n
1_v1
II. / 1. / Phrase
requite 01.15.21.09.01 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/luif
4. / (10)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/creesh_n
1_v1
II. / 1. / Phrase
pay (someone) 03.12.18|01 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/luif
4. / (10)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/creesh_n
1_v1
II. / 1. / Phrase
cry at the cross publicise 03.09.05.07|02 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/cry
I. / 9. / (3)
daft days time 01.13 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/daft
5. / (2) / (b)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns110
0
5. / (2) / (b)
frivolity 01.15.21.10|01 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/daft
5. / (2) / (b)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns110
0
5. / (2) / (b)
merriment 02.04.10.10 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/daft
5. / (2) / (b)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns110
0
5. / (2) / (b)
day-and-day-about 01.13.04.04|02 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/day
3. / (4)
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dear keep (u)s good gracious 02.01.14.02 in
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/dear
5
fair strae death 01.02.04.02|03 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fair_adj_
adv_v1_n1
III. / 19.
the deid /dede o' the 
(y)ear
midwinter
01.13.04.01.01|07 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/deid
II. / 1. / Phr. / (1)
deil a hate not a whit 01.11.01.01|04 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/haet
2
fient the haet not a whit 01.11.01.01|04 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/haet
2
the deuce a haet not a whit 01.11.01.01|04 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/haet
2
kens faar goodness knows 02.01.13.08 in
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ken
I. / 1. / (2)
doon mouth down in the mouth 02.04.11.08 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/doon_ad
v1_prep_adj_v
III. / 25.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds2690
III. / 25.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns122
9
III. / 25.
doon o’ mouth down in the mouth 02.04.11.08 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/mouth
I. / 2. / (1)
be ane’s dram pay 03.12.18 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/dram_n1
_v1
1. / (2)
draw to rain tend to 01.11.01.07.02 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/draw
I. / 16. / (15)
rain
01.01.11.02.08.02.
02 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/draw
I. / 16. / (15)
dree ane’s  weird dree & weird 02.05.02.01|04 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/dree_v1_
n1
I. / 1. / (1.) / Phr.
dree the weird dree & weird 02.05.02.01|04 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/dree_v1_
n1
I. / 1. / (1.) / Phr.
a dreeping roast income 03.12.20.01 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/dreep
I. / 5. / (2)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds2760
I. / 5. / (2)
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fat living 02.06.05.01|03 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/dreep
I. / 5. / (2)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds2760
I. / 5. / (2)
 dreep a dyke let down
01.14.05.08.02|08 
vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/dreep
I. / 4. / phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/drap
II. / 4. / (3)
drop 01.14.05.08.01 vr
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/dreep
I. / 4. / phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/drap
II. / 4. / (3)
 dreep a dyke wa' let down
01.14.05.08.02|08 
vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/dreep
I. / 4. / phr.
drop 01.14.05.08.01 vr
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/dreep
I. / 4. / phr.
a lang drink o’ water tall 01.02.03.03.01 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/drink
II. / 3.
lanky
01.02.03.03.01|02 
aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/drink
II. / 3.
nae sma’ drink no small beer
02.02.08.01|12.04.
01 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/drink
II. / 1.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sma
I. / 1. / (8) / (ii)
think nae sma' drink 
o' onesel',
pompous 02.04.19.11 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/drink
II. / 1.
self-important 02.04.19.12 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/drink
II. / 1.
think anesel nae sma 
drink
pompous 02.04.19.11 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sma
I. / 1. / (8) / (ii)
self-important 02.04.19.12 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sma
I. / 1. / (8) / (ii)
drive a prey drive off & lifestock 01.05.07|06.05 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/prey
stolen 02.06.13.01 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/prey
droon the miller whisky
01.07.02.02.06.01 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/miller
I. / 3. / (2)
water 01.07.02.18|09 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/miller
I. / 3. / (2)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/droon
II. / 2. / (3)
tea 01.07.02.07 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/miller
I. / 3. / (2)
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http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns128
6
II. / 2. / (3)
bankrupt
03.12.20.04|03.01 
aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/droon
II. / 2. / (3)
ruin by excess 01.16.06.04.02 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/miller
I. / 3. / (2)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/droon
II. / 2. / (3)
drouk the miller water 01.07.02.18|09 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/miller
I. / 3. / (2)
whisky
01.07.02.02.06.01 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/miller
I. / 3. / (2)
tea 01.07.02.07 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/miller
I. / 3. / (2)
ruin by excess 01.16.06.04.02 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/miller
I. / 3. / (2)
a drap(pie) in the ee
have a drop in one's 
eye
01.07.02.22.01|04.
02 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ee_n_v1
I. / 3. / (1)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/drap
I. / 2. / Phr.
put out a ane’s eye supplant
01.13.11.04.01.01 
vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ee_n_v1
I. / 3. / (8)
aince errand purpose 02.05.04 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/aince_err
and
1
errand 03.11.03|05.02 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/aince_err
and
1
a peeled egg inheritance
03.05.15.02.02|03 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/egg_n
I. / 2.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds2867
I. / 2.
aff one’s eggs mistaken
02.01.13.05|03.04 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/egg_n
I. / 1.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns136
7
I. / 1.
nervous 02.04.21.06|01 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/egg_n
I. / 1.
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http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns136
7
I. / 1.
jumpy 02.04.08.05|02 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/egg_n
I. / 1.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns136
7
I. / 1.
aff o’ one’s eggs mistaken
02.01.13.05|03.04 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/egg_n
I. / 1.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns136
7
I. / 1.
nervous 02.04.21.06|01 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/egg_n
I. / 1.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns136
7
I. / 1.
jumpy 02.04.08.05|02 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/egg_n
I. / 1.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns136
7
I. / 1.
hinder end the fnal part
01.16.03.03.04|02 
aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/hinder_e
nd
the end 01.16.03.03.04 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/hinder_e
nd
fall off one’s feet balance 01.14.05.08 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
II. / 15.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fa_v_n0
I. / B. / 9. / (8)
fall down
01.14.05.08.01|18 
vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
II. / 15.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fa_v_n0
I. / B. / 9. / (8)
fa through with 
(one's) claes
grow & slim 01.02.03.02.02 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fa_v_n1
I. / B. / 9. / (23) / ( d)
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fa through throw 
with (one's) claes
grow & slim 01.02.03.02.02 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fa_v_n1
I. / B. / 9. / (23) / ( d)
fair fa befall 01.11.04 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fa_v_n1
I. / B. / 1. 
worship 03.08.04 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fa_v_n1
I. / B. / 1. 
fause fa befall 01.11.04 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fa_v_n1
I. / B. / 1. 
imprecation 03.08.04.20.01 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fa_v_n1
I. / B. / 1. 
fout fa befall 01.11.04 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fa_v_n1
I. / B. / 1. 
imprecation 03.08.04.20.01 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fa_v_n1
I. / B. / 1. 
gude fa befall 01.11.04 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fa_v_n1
I. / B. / 1. 
worship 03.08.04 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fa_v_n1
I. / B. / 1. 
shame fa befall 01.11.04 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fa_v_n1
I. / B. / 1. 
imprecation 03.08.04.20.01 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fa_v_n1
I. / B. / 1. 
doon i’ the faiple down in the mouth 02.04.11.08 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/faiple
Phr./ 1
hang the faiple glum 02.04.11.08 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/faiple
Phr./ 1
pit on a faiple glum 02.04.11.08 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/faiple
Phr./ 1
nae far(r)er gane recently
01.13.08.05.03.01 
av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gae_v
B. / III. / 1. / (1) / Phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/far_adv1
_adj
II. / 28
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in faut in the wrong 03.06.03.01|01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/faut
I. / 4. / (1)
in the faut in the wrong 03.06.03.01|01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/faut
I. / 4. / (1)
faut o’ for fault of 02.06.04|01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/faut
I. / 1.
 nae ferlie wonder 02.01.14.08 vm
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ferlie
I. / 4.
sma' ferlie wonder 02.01.14.08 vm
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ferlie
I. / 4.
a good few a good few
01.16.04.02.02|01 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/few_adj
2
fiddler's news piper's news 03.09.05.09|06 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fiddler
3. / (4)
fidgin fain eager 02.05.03.01|05 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fidge
I. / 2.
flee laich modest 02.04.20.04 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/laich_adj
_adv_n1_v1
II.
be to the fore present, on hand 01.12.04.03 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/dost138
82
3
in reserve 02.06.14.01|03 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/dost138
82
3
alive 01.02|01 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/dost138
82
3
in advance 01.15.22|07.01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/dost138
82
3
02.05.04.01|05.04 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/dost138
82
3
solvent 02.06.05|12.04 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/dost138
82
3
tae to the fore 01.12.04.03 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fore_adj_
adv_n
III. / 1. / (4) / (a)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds3129
III. / 1. / (4) / (a)
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alive 01.02|01 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/dost138
82
3
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fore_adj_
adv_n
III. / 1. / (4) / (a)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds3129
III. / 1. / (4) / (a)
in advance 01.14.03.05.01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/dost138
82
3
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fore_adj_
adv_n
III. / 1. / (4) / (a)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds3129
III. / 1. / (4) / (a)
solvent 03.12.20.03 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/dost138
82
3
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fore_adj_
adv_n
III. / 1. / (4) / (a)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds3129
III. / 1. / (4) / (a)
tae til the fore to the fore = present 01.12.04.03 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/dost138
82
3
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fore_adj_
adv_n
III. / 1. / (4) / (a)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds3129
III. / 1. / (4) / (a)
alive 01.02|01 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/dost138
82
3
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fore_adj_
adv_n
III. / 1. / (4) / (a)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds3129
III. / 1. / (4) / (a)
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in advance 01.14.03.05.01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/dost138
82
3
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fore_adj_
adv_n
III. / 1. / (4) / (a)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds3129
III. / 1. / (4) / (a)
solvent 03.12.20.03 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/dost138
82
3
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fore_adj_
adv_n
III. / 1. / (4) / (a)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds3129
III. / 1. / (4) / (a)
abune / aboon ane's 
fit
capacity 01.15.22 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/abune
4. (2)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
II. / 1.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds3048
II. / 1.
aff the fit / feet ailing
02.03.02.16|03.01 
aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
II. / 2.
cut (a crop)
01.07.03.03.06.05|
02 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
II. / 2.
reaped ( a crop)
01.07.03.03.06.05|
04.03 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
II. / 2.
astray 03.06.05 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
II. / 2.
aff ane’s fit / feet ailing
02.03.02.16|03.01 
aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
II. / 2.
cut (a crop)
01.07.03.03.06.05|
02 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
II. / 2.
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reaped ( a crop)
01.07.03.03.06.05|
04.03 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
II. / 2.
astray 03.06.05 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
II. / 2.
fit for fit step by step 01.14.03.01|05 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
II. / 8.
side by side 01.12.05.19|01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
II. / 8.
closely 01.12.01.02|14 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
II. / 8.
gie up ane's fit scold
02.02.10.06.05|01 
vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
II. / 19
rebuke 02.02.10.06.05 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
II. / 19
gie up the fit scold
02.02.10.06.05|01 
vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
II. / 19
rebuke 02.02.10.06.05 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
II. / 19
 lose the fit slip
01.14.03.02|45.01 
vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
I. / 2.
stumble 01.14.03.02|44 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
I. / 2.
stumble 03.06.05.03|05 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
I. / 2.
trip
01.14.03.02|23.01 
vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
I. / 2.
trip
03.06.05.02.01.01|
07.05.01 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
I. / 2.
miss the fit slip
01.14.03.02|45.01 
vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
I. / 2.
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stumble 01.14.03.02|44 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
I. / 2.
stumble 03.06.05.03|05 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
I. / 2.
trip
01.14.03.02|23.01 
vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
I. / 2.
trip
03.06.05.02.01.01|
07.05.01 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
I. / 2.
slip the fit slip
01.14.03.02|45.01 
vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
I. / 2.
stumble 01.14.03.02|44 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
I. / 2.
stumble 03.06.05.03|05 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
I. / 2.
trip
01.14.03.02|23.01 
vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
I. / 2.
trip
03.06.05.02.01.01|
07.05.01 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
I. / 2.
 tine the fit slip
01.14.03.02|45.01 
vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
I. / 2.
stumble 01.14.03.02|44 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
I. / 2.
stumble 03.06.05.03|05 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
I. / 2.
trip
01.14.03.02|23.01 
vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
I. / 2.
trip
03.06.05.02.01.01|
07.05.01 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fit_n1_v1
I. / 2.
gang to the gate go to the gate 01.11.02.02|01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gate
I. / 4. / (20)
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set out 03.10.01.06|07 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gate
I. / 4. / (20)
go to ruin 02.03.02.16|07 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gate
I. / 4. / (20)
come the gate come along 01.14.05.04|03 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gate
I. / 4. / (13)
come along 01.14.05.12|03 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gate
I. / 4. / (13)
present (appearance) 01.12.04.03 vr
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gate
I. / 4. / (13)
come the gate o’ come along 01.14.05.04|03 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gate
I. / 4. / (13)
come along 01.14.05.12|03 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gate
I. / 4. / (13)
present (appearance) 01.12.04.03 vr
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gate
I. / 4. / (13)
gang one’s gate
take oneself off, go 
away
01.14.05.13 vr, vi, 
vr
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gate
I. / 4. / (17)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns168
8
I. / 4. / (17)
go one's way 03.10.01.06 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gate
I. / 4. / (17)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns168
8
I. / 4. / (17)
tak gate take gate 03.10.01.06|07 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gate
I. / 4. / (29)
flee 01.14.05.13|20 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gate
I. / 4. / (29)
walk 01.14.03.02|01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gate
I. / 4. / (29)
tak the gate take the gate 03.10.01.06|07 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gate
I. / 4. / (29)
flee 01.14.05.13|20 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gate
I. / 4. / (29)
walk 01.14.03.02|01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gate
I. / 4. / (29)
 gee / jow one’s 
ginger 
 bestir oneself 01.15.03.02|06 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ginger
1
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/jow_n1_v
1_adv
II. / 2. / Comb. and 
Phr. / (2)
jee one’s beaver  bestir oneself 01.15.03.02|06 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/jee
II. / 2. / Phr.
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http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns218
2
II. / 2. / Phr.
flustered 02.02.02.02 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/jee
II. / 2. / Phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns218
2
II. / 2. / Phr.
bother one's head 02.01.06|01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/jee
II. / 2. / Phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns218
2
II. / 2. / Phr.
 jee / jow one’s 
jundie
 bestir oneself 01.15.03.02|06 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/jee
II. / 2. / Phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns218
2
II. / 2. / Phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/jow_n1_v
1_adv
II. / 2. / Comb. and 
Phr. / (2)
flustered 02.02.02.02 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/jee
II. / 2. / Phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns218
2
II. / 2. / Phr.
bother one's head 02.01.06|01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/jee
II. / 2. / Phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns218
2
II. / 2. / Phr.
 gee /jow one’s 
noddle
 bestir oneself 01.15.03.02|06 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ginger
1
bother one's head 02.01.06|01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ginger
1
flustered 02.02.02.02 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ginger
1
tak the gee take offence 02.04.12.03 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gee
Phr.
pettish 02.04.12.05.03 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gee
Phr.
unmanageable 02.05.05.04|07 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gee
Phr.
unmanageable 01.15.11.01|06 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gee
Phr.
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ate pit on the gentry give oneself airs 01.15.21.06 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gentry
1. / (2) / Phr.
give oneself airs 02.04.19.10 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gentry
1. / (2) / Phr.
get into open 01.15.03.02 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/get_v
B. / 8. / (4)
successful 01.15.16.02 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/get_v
B. / 8. / (4)
familiarise
01.15.21.04.01|01 
vr
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/get_v
B. / 8. / (4)
practised 01.15.21.03|13 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/get_v
B. / 8. / (4)
be upside(s) wi even with 01.16.03.01 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/upsides
Phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns399
8
Phr.
get on tae / til attach (with words)
01.15.17.02|21.08 
vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/get_v
B. / 8. / (6)
yokit tae / til set to 01.15.03 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/yoke
II. / 3. / (1)
go about some 
business
01.14.05.13 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/yoke
II. / 3. / (1)
gie (ane) ane's coffee scold
02.02.10.06.05|01 
vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/coffee
chastise 02.02.10.06.05 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/coffee
give beans 03.04.12|03.01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/coffee
do a gank on disappoint 02.01.14.06 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gunk
I. / 1.
gie (ane) the gunk disappoint 02.01.14.06 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gunk
I. / 1.
become short of the 
greek
silent
01.09.09.02.02|02 
aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/greek_n1
the unco guid righteous 01.15.21.06|12 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/unco
II. / 1. / Phrs.
pious 03.08.01.23 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns396
4
II. / 1. / Phrs.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/guid
III. / 1.
tak guilt til anesel guilt 02.03.05.06 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/guilt
1 / Phr.
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deil a hate Not a whit 01.11.01.01|04 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/haet
2
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns190
3
2
fient the haet Not a whit 01.11.01.01|04 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/haet
2
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns190
3
2
the deuce a haet Not a whit 01.11.01.01|04 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/haet
2
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns190
3
2
the hail jin(g)-bang the whole jingbang
01.16.07.02|03.02 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/jingbang
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns219
8
the hale / 
haill hypothec
01.16.07.02|03.02 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hypothec
2
the hale rickmatic
01.16.07.02|03.02 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/rickmatic
k
phr.
gang hale-heidit for devote 01.15.02.03|01 vr
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hail_adj_
n1_v1
I. / 6. / (3)
gang hale-heidit 
intae
devote 01.15.02.03|01 vr
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hail_adj_
n1_v1
I. / 6. / (3)
haud the stick ower dominate
01.12.05.07|01.01 
vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/stick_n2_
adj
I. / (7)
ha(u)n for nieve hand in hand
01.12.05.26.12|02.
01 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hand
I. / 8. / (17)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds3528
I. / 8. / (17)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/nieve
I. / 2. / (1)
side by side 01.12.01.02|05 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hand
I. / 8. / (17)
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http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds3528
I. / 8. / (17)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/nieve
I. / 2. / (1)
side by side 01.12.05.19|01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hand
I. / 8. / (17)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds3528
I. / 8. / (17)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/nieve
I. / 2. / (1)
han(d) to ni(e)v(e) hand in hand
01.12.05.26.12|02.
01 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hand
I. / 8. / (17)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds3528
I. / 8. / (17)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/nieve
I. / 2. / (1)
side by side 01.12.01.02|05 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hand
I. / 8. / (17)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds3528
I. / 8. / (17)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/nieve
I. / 2. / (1)
side by side 01.12.05.19|01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hand
I. / 8. / (17)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds3528
I. / 8. / (17)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/nieve
I. / 2. / (1)
tak one’s hand aff slap 03.04.12 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/tak
I. / B. / 2. / (8)
smack 03.04.12.02|03 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/tak
I. / B. / 2. / (8)
a hand’s turn hand's turn 03.11.01.02|02 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/turn
II. / 4. / (1) / Phr.
get one the heave pushed
01.14.07.02|01.01 
aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/heave
II. / 1. / Phr.
dismiss 03.11.08|05 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/heave
II. / 1. / Phr.
give one the heave pushed
01.14.07.02|01.01 
aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/heave
II. / 1. / Phr.
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dismiss 03.11.08|05 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/heave
II. / 1. / Phr.
heels o(w)er gowdie head over gowdie
01.14.05.08.01|02 
ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/heel
I. / 6. / (5)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns198
7
I. / 6. / (5)
in the  heid  o(f) occupied 01.15.02.03 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/heid_n_a
dj_v
I. / 15. / (1)
deeply involved in
01.15.02.03|12.01 
aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/heid_n_a
dj_v
I. / 15. / (1)
on the  heid  o(f) occupied 01.15.02.03 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/heid_n_a
dj_v
I. / 15. / (1)
deeply involved in
01.15.02.03|12.01 
aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/heid_n_a
dj_v
I. / 15. / (1)
tak ane at the heart affect 02.04 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hert
I. / A. / 1. / (9)
affect 02.04.13.05 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hert
I. / A. / 1. / (9)
be very  high  in the  
bend
condescending
01.15.21.04.02|10.
03 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/heich
I. / 6. / Phr. / (1)
hover a blink tarry 01.13.02|01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hover
I. / Phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds3673
I. / Phr.
tarry 01.13.09.02.01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hover
I. / Phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds3673
I. / Phr.
pause
01.13.09.02.01|08.
01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hover
I. / Phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds3673
I. / Phr.
wait 02.01.14.01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hover
I. / Phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/snds3673
I. / Phr.
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hum(ph) and hae indecision 02.05.05.05 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hae_v2_n
2
I. / phr.
doubt 02.01.13.08 vm, n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hae_v2_n
2
I. / phr.
prevaricate 03.06.05.03|04 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hae_v2_n
2
I. / phr.
come up yin’s humph come into one’s head 02.01.07.04.01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/humph_n
1_v1
I. / 1. / (1)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns209
0
I. / 1. / (1)
a hunger or a burst starvation
01.07.01.27.02.01|
04 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hunger
I. / 1.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns209
6
I. / 1.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/burst_n
4
feast 01.07.01.20.03 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hunger
I. / 1.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns209
6
I. / 1.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/burst_n
4
a hunger and a burst starvation
01.07.01.27.02.01|
04 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hunger
I. / 1.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns209
6
I. / 1.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/burst_n
4
feast 01.07.01.20.03 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hunger
I. / 1.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns209
6
I. / 1.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/burst_n
4
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of that ilk of the same 01.16.01.04|04 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ilk_adj1_
n
I. / Phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns211
6
I. / Phr.
of the same 02.07.05|06 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ilk_adj1_
n
I. / Phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns211
6
I. / Phr.
of the same
03.01.06.01.03.01|
02 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ilk_adj1_
n
I. / Phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns211
6
I. / Phr.
tak (a thing) ill out / 
oot
take offence, offended 02.04.12.03 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/tak
I. / B. / 1. / (11) / (iv)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ill_adj_ad
v_n
II. / 1. / (4)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns211
9
II. / 1. / (4)
annoyed 02.04.11.10 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/tak
I. / B. / 1. / (11) / (iv)
upset 02.04.11.06 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ill_adj_ad
v_n
II. / 1. / (4)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns211
9
II. / 1. / (4)
averse 02.04.14.01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ill_adj_ad
v_n
II. / 1. / (4)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns211
9
II. / 1. / (4)
juist that quite so 02.07.06.11|02 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/juist
phr. 
precisely
01.16.02.02.03|07.
01.02 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/juist
phr. 
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juist na quite so 02.07.06.11|02 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/juist
phr. 
precisely
01.16.02.02.03|07.
01.02 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/juist
phr. 
juist that na quite so 02.07.06.11|02 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/juist
phr. 
precisely
01.16.02.02.03|07.
01.02 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/juist
phr. 
kaim ane's head 
backwards
annoy 02.04.11.10|02 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/kame
II. / 4. / (3)
tease
02.04.11.10|02.03 
vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/kame
II. / 4. / (3)
be keen o(f) eager to 02.05.03.01|03 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/keen_adj
_n2
I. / 2. / (2)
have a lining for 02.04.13.01 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/keen_adj
_n2
I. / 2. / (2)
keep in guid wi keep in with
02.04.13.15|03.06 
vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/keep
I. / B. / 5./ (8)
on the kevee on the alert 01.15.15.01.03 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/keevee
I. / Phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns224
4
I. / Phr.
on the look-out
01.15.15.01.03.01 
vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/keevee
I. / Phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns224
4
I. / Phr.
bee in the bonnet
01.03.02.01.02|01.
01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/keevee
I. / Phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns224
4
I. / Phr.
 kent face acquaintance
02.04.13.15|17.02 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns224
8
I./ 2. / ppl./ adj.
kist(fu') o' whistles pipe organ
03.13.03.02.08.03.
02 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/kist
I. / 1. / Phrs. and 
Combs. / (4)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/whistle
I. / 1. / (2)
chest
01.02.03.08.03.03|
03 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/whistle
I. / 1. / (2)
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lad o' pairts talented 01.15.22|10 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/pairt
I. / 1. / (5)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns280
5
I. / 1. / (5)
youth 01.02.01.06.01 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/pairt
I. / 1. / (5)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns280
5
I. / 1. / (5)
gie laldie laldie 03.04.12.02|01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/laldie
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns233
1
get laldie laldie 03.04.12.02|01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/laldie
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns233
1
at length an' lang at long last
01.16.03.03.04|01 
ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lang_adj_
adv_n_v
III. / 1. / (1)
finally 01.16.03.03.04 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lang_adj_
adv_n_v
III. / 1. / (1)
at lang an' last at long last
01.16.03.03.04|01 
ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lang_adj_
adv_n_v
III. / 1. / (1)
finally 01.16.03.03.04 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lang_adj_
adv_n_v
III. / 1. / (1)
at lang an the last at long last
01.16.03.03.04|01 
ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lang_adj_
adv_n_v
III. / 1. / (1)
finally 01.16.03.03.04 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lang_adj_
adv_n_v
III. / 1. / (1)
at lang and length at long last
01.16.03.03.04|01 
ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lang_adj_
adv_n_v
III. / 1. / (1)
finally 01.16.03.03.04 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lang_adj_
adv_n_v
III. / 1. / (1)
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at the lang and the 
length
at long last
01.16.03.03.04|01 
ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lang_adj_
adv_n_v
III. / 1. / (1)
finally 01.16.03.03.04 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lang_adj_
adv_n_v
III. / 1. / (1)
at the last an' the 
lang
at long last
01.16.03.03.04|01 
ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lang_adj_
adv_n_v
III. / 1. / (1)
finally 01.16.03.03.04 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lang_adj_
adv_n_v
III. / 1. / (1)
i' the length o' the 
lang
at long last
01.16.03.03.04|01 
ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lang_adj_
adv_n_v
III. / 1. / (1)
finally 01.16.03.03.04 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lang_adj_
adv_n_v
III. / 1. / (1)
lang and lent at long last
01.16.03.03.04|01 
ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lang_adj_
adv_n_v
III. / 1. / (1)
finally 01.16.03.03.04 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lang_adj_
adv_n_v
III. / 1. / (1)
tak the len o (a 
bodie)
take advantage of 01.15.14|04 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/len
II. / 2. / (3)
take advantage of
01.15.17.03.01.04|
05 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/len
II. / 2. / (3)
take advantage of
02.01.12.08.07.03 
vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/len
II. / 2. / (3)
dupe, befool
02.01.12.08.07.03.
03 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/len
II. / 2. / (3)
impose upon
01.15.17.03.01.04|
05.01 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/len
II. / 2. / (3)
cajole
02.02.09.04.02.06.
01 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/len
II. / 2. / (3)
be like one's meat well-fed
01.07.01.21|02.01 
aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/mete_n_
1
1. / i
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/meat
I. / 3. / (4)
look like one's meat well-fed
01.07.01.21|02.01 
aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/meat
I. / 3. / (4)
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 speak pan loaf(y) accent 02.07.03.02.01 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/pan_n1_v
I. / 1. / (12) / (i)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns281
4
I. / 1. / (12) / (i)
 pit on the high pan accent 02.07.03.02.01 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/pan_n1_v
I. / 1. / (12) / (i)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns281
4
I. / 1. / (12) / (i)
loss the head energy 01.15.20.01 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lose
3
temper 02.04.12.04 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns242
5
Phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lose
3
overexcited 02.04.08|04 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns242
5
Phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lose
3
hing the lugs crestfallen 02.04.20.02 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/lug_n
2. / c.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lug_n1_v
1
I. / 8. / (15)
dejected, downcast 02.04.11.08 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/lug_n
2. / c.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lug_n1_v
1
I. / 8. / (15)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hing
I. / 7. / (8)
abashed 02.04.20.03|04 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hing
I. / 7. / (8)
lay ane's lugs on 
ane's neck
crestfallen 02.04.20.02 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/lug_n
2. / c.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lug_n1_v
1
I. / 8. / (15)
dejected, downcast 02.04.11.08 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/lug_n
2. / c.
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http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lug_n1_v
1
I. / 8. / (15)
warm the wax in 
ane's ears
box + ear
01.14.08.02.05|01.
01.01 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/warm
II. / 1.
 outower the lugs over head and ears 02.02.01.02 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lug_n1_v
1
I. / 8. / (5)
ower the lugs over head and ears 02.02.01.02 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lug_n1_v
1
I. / 8. / (5)
pay the mail get one's deserts 03.06.02|06.03 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/mail_n1_
v1
I. / 1. / (24)
throo the mill undergo an ordeal 01.15.18|02 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/mill
I. / 2. / (1)
 mak a kirk or a mill o make or mar
03.04.01.01|05.02 
vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/kirk_n1_v
1
II. / 2.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns227
3
II. / 2.
a big miss loss 02.06.09 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/big
2. / (7)
loss 01.02.04|07 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/big
2. / (7)
loss 02.06.09|08.01 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/big
2. / (7)
miss anesel miss 01.13.09|02 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/miss
I. / 7.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns257
1
I. / 7.
in a mistake
02.01.12.08.06.01.
01 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/in_prep_
adv_v_n
I. / B. / 4. / (3)
many's the many a 01.16.04.02.02 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/monie_a
dj_n
I. / 3.
the morn's morn(in) tomorrow 01.13.08.05.01 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/morn
1
morning 01.13.05.01.02 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/morn
1
mak a puir mou(th) put on a poor mouth 02.06.06|05 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/puir
I. / 1. / (8)
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http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/mouth
I. / 2. / (5)
put on a puirmouth put on a poor mouth 02.06.06|05 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/mouth
I. / 2. / (5)
 pull the puirmouth 
on
put on a poor mouth 02.06.06|05 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/mouth
I. / 2. / (5)
munelicht 
/ meenlicht(ie) flittin 
moonlight flitting 01.15.15.03|05 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/munelich
t
1. / (2)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/flitting
3. / (6)
moonlight flitting
03.02.01|07.03.01 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/munelich
t
1. / (2)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/flitting
3. / (6)
eachy / eechy nor 
oochy
nothing
01.11.01.01|03.01 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/eechie_n
or_ochie
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns135
2
(an') naither-wonder wonder 02.01.14.08 vm
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/naither
Phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns265
3
Phr.
nane o' the twa(e) neither 01.11.01.01|02 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/nane
I. / 2.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns265
5
I. / 2.
nae / no in absent-minded 02.02.02.02.01 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/in_prep_
adv_v_n
II. / 5.
day-dream
02.01.07.05.01.03 
vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/in_prep_
adv_v_n
II. / 5.
or that similar 01.16.01.09|01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/that
I. / 2. / (3) / (iv.)
play cop out drink 01.07.02.21 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/cop
1. / b.
carouse 01.07.02.22.01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/cop
1. / b.
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out o' thocht belief 02.01.13 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/thocht
1. / Phr. / (2)
knock ane's pan out work 03.11.01.02|01 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/pan_n1_v
I. / 2. / Phr.
a bonnie penny money 03.12.15.02|05 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/penny
2
a braw penny money 03.12.15.02|05 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/penny
2
a gey penny money 03.12.15.02|05 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/penny
2
pit the peter on peter 01.12.05.13 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/peter_n2
3
sudden stop
01.05.19.06.02.10|
09 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/peter_n2
3
stop 01.14.09|03 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/peter_n2
3
 pigs and whistles miscellaneous 01.16.01.08|06 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/pig_n_2
d.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/pig_n2_v
1
I. / 1. / (9) / (i)
to pigs and whistles wreck 01.11.02.02.05 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/pig_n2_v
1
I. / 1. / (9) / (i)
ruin 01.11.02.02.05 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/pig_n2_v
1
I. / 1. / (9) / (i)
pit the gas at a peep rebuff 02.07.06.23|16 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/peep_n1
_v1
I. / 1.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns285
9
I. / 1.
deflate
02.02.10.07.02|06 
vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/peep_n1
_v1
I. / 1.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns285
9
I. / 1.
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deflate 02.04.20.02 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/peep_n1
_v1
I. / 1.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns285
9
I. / 1.
pit the gas in a peep rebuff 02.07.06.23|16 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/peep_n1
_v1
I. / 1.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns285
9
I. / 1.
deflate
02.02.10.07.02|06 
vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/peep_n1
_v1
I. / 1.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns285
9
I. / 1.
deflate 02.04.20.02 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/peep_n1
_v1
I. / 1.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns285
9
I. / 1.
pit tae ane's hand buckle to 01.15.03|01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hand
I. / 8. / (34)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/pit_v
B. / 2. / (21) / (ii) / 
phr.
buckle to 02.05.05.02 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hand
I. / 8. / (34)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/pit_v
B. / 2. / (21) / (ii) / 
phr.
help 01.07.01.25 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hand
I. / 8. / (34)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/pit_v
B. / 2. / (21) / (ii) / 
phr.
shift hands 02.01.13.03.04 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hand
I. / 8. / (34)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/pit_v
B. / 2. / (21) / (ii) / 
phr.
hard putten till hard-pressed 01.15.11|11.01 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/pit_v
B. / 2. / (21) / (iii)
ill putten till hard-pressed 01.15.11|11.01 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/pit_v
B. / 2. / (21) / (iii)
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sair putten till hard-pressed 01.15.11|11.01 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/pit_v
B. / 2. / (21) / (iii)
hard putten to hard-pressed 01.15.11|11.01 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/pit_v
B. / 2. / (21) / (iii)
ill putten to hard-pressed 01.15.11|11.01 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/pit_v
B. / 2. / (21) / (iii)
sair putten to hard-pressed 01.15.11|11.01 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/pit_v
B. / 2. / (21) / (iii)
 a' ane's pith with all one's might 01.15.20.02|05 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/pith
1
with might and main 01.15.20.01|01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/pith
1
be sittin onpreens on pins and needles
02.04.11.06.01.01|
02 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/preen
I. / 1. / Combs. and 
Phrs.: / (5)
on pins and needles 02.04.21.06|02 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/preen
I. / 1. / Combs. and 
Phrs.: / (5)
be the price o' (ane) deserve 03.06.02|05 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/price
I. / 1.
lose ane's rag temper 02.04.12.04 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/rag_n1_v
1
1. / (10)
run the glass spend time 01.13.01 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/rin
I. / B. /  1. / (5) / (xii)
get the road get the sack 03.11.08|04.01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/road
I. / 1. / (11)
on the road pregnant
01.02.02.03.16.06 
aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/road
I. / 5. / (4) / (vii)
roar and greet weep
02.04.11.03.02.04|
02 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/rair
I. / 6.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns303
8
I. / 6.
cry
02.04.11.03.02.04 
vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/rair
I. / 6.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns303
8
I. / 6.
guid room the best room
03.02.07.03.06.06.
03|05 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/guid
I. / 2. / (2)
hae a saft side tae have liking for 02.04.13.01 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/saft
I. / 4. / (9) / Phr.
well disposed 02.02.09.01|01 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/saft
I. / 4. / (9) / Phr.
on ane's saft side in favour 02.02.09.01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/saft
I. / 4. / (9) / Phr.
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up ane's saft side in favour 02.02.09.01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/saft
I. / 4. / (9) / Phr.
be cheap saired o'd get one's deserts 03.06.02|06.03 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/ser_v1_n
I. / 4. / (3)
for onie sake for goodness' sake 02.07.07.01|01 in
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sake
1
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns315
5
1
by all means
02.01.13.08.11.01.
01|02 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sake
1
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns315
5
1
saut one's brose revenge 01.15.21.09.02 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/saut
III. / 1.
saut one's kail revenge 01.15.21.09.02 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/saut
III. / 1.
saut to one's kail earn + living
03.12.20.01.02|04.
02 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/saut
I. / 3. / (2)
saut for one's kail earn + living
03.12.20.01.02|04.
02 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/saut
I. / 3. / (2)
saut to one's brose earn + living
03.12.20.01.02|04.
02 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/saut
I. / 3. / (2)
saut for one's brose earn + living
03.12.20.01.02|04.
02 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/saut
I. / 3. / (2)
saut to one's parritch earn + living
03.12.20.01.02|04.
02 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/saut
I. / 3. / (2)
saut for one's 
parritch
earn + living
03.12.20.01.02|04.
02 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/saut
I. / 3. / (2)
saut to one's potage earn + living
03.12.20.01.02|04.
02 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/saut
I. / 3. / (2)
saut for one'spottage earn + living
03.12.20.01.02|04.
02 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/saut
I. / 3. / (2)
earn saut to ane's 
kail
make a living
03.12.20.01.02|05 
vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/kail_n
6. / (5)
six(es) and sax(es) six and half-a-dozen 01.16.01.04|03 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sax_num
_adj
Special derivs. and 
phrs. / (1)
I winna / wadna 
say (but (what))
admit 02.01.13 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/say
I. / B. / 2. / (1)
agree with 02.07.06.12 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/say
I. / B. / 2. / (1)
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I've seen me remember 02.01.11 vr
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/see
B. / 7. / (1)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns326
8
B. / 7. / (1)
I've seen mysel remember 02.01.11 vr
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/see
B. / 7. / (1)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns326
8
B. / 7. / (1)
I saw me remember 02.01.11 vr
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/see
B. / 7. / (1)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns326
8
B. / 7. / (1)
to a shavin to a nicety
02.01.12.08.02.01|
04 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/shavin
1
nae sheep('s) shank
a person of some 
importance
02.02.08|15.02 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sheep_n1
1. / (40)
nae sheep('s) 
shank bane
a person of some 
importance
02.02.08|15.02 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sheep_n1
1. / (40)
shiftin claes
one's second-best 
clothes
01.08.02.02|05 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/shift
I. / 2. / (3) / Comb.
sin ane's mercies sin one's mercies 02.04.18.01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sin_n2_v
II. / 2. / (2)
smal(l)  / sma' folk common soldier 03.03.15.11.11 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/small_ad
j_n
A. / IV. / 15.
common people 03.01.06.02 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/small_ad
j_n
A. / IV. / 15.
everyone
01.16.02.01|06.02 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/small_ad
j_n
A. / IV. / 15.
humble 03.01.06.02.05 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sma
I. / 1. / (13)
keep a calm souch
keep a calm (or quiet) 
sough
02.07.03.10|01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/souch
I. / 7. / (1) / Phr. / (i)
keep a quiet souch
keep a calm (or quiet) 
sough
02.07.03.10|01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/souch
I. / 7. / (1) / Phr. / (i)
keep a sober souch
keep a calm (or quiet) 
sough
02.07.03.10|01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/souch
I. / 7. / (1) / Phr. / (i)
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keep a lown souch
keep a calm (or quiet) 
sough
02.07.03.10|01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/souch
I. / 7. / (1) / Phr. / (i)
have aye the auld 
sough yet
character, 
temperament
02.01.04 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/souch
I. / 8.
souk the laverocks 
oot o' the lift
persuasve 02.01.13.02.02 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/souk
I. / 6.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns351
7
I. / 6.
persuasve 02.05.06.01 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/souk
I. / 6.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns351
7
I. / 6.
speir ane's price price 03.12.16.01 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/speir
I. / 6. / (5) / (i)
propose 03.01.01.05.07 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/price
I. / 2.
stab and stow
stick and stow, root 
and branch
01.16.07.01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/stab_n1_
adj_v
I. / 1. / Phrs. / (3)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/stow_n2
rab and stow
stick and stow, root 
and branch
01.16.07.01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/stab_n1_
adj_v
I. / 1. / Phrs. / (3)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/stow_n2
stick and stow
stick and stow, root 
and branch
01.16.07.01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/stab_n1_
adj_v
I. / 1. / Phrs. / (3)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/stow_n2
stock and stow
stick and stow, root 
and branch
01.16.07.01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/stab_n1_
adj_v
I. / 1. / Phrs. / (3)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/stow_n2
stand good for surety
02.07.03.13.04|02 
vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/stand_v_
n1
I. / B. / 7. / (8)
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stand (ane's) part stand up for
01.15.12.01.03.01|
07 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/stand_v_
n1
I. / B. / 7. / (13)
help 01.15.12.01 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/stand_v_
n1
I. / B. / 7. / (13)
stick and stiver completely 01.16.07.01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/stick_n2_
adj
I. / (3)
stick and stour completely 01.16.07.01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/stick_n2_
adj
I. / (3)
stick and stow(e) completely 01.16.07.01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/stick_n2_
adj
I. / (3)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/stow_n2
I. / (3)
stick and stower completely 01.16.07.01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/stick_n2_
adj
I. / (3)
rap and stow completely 01.16.07.01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/stow_n2
I. / (3)
stab and stow completely 01.16.07.01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/stow_n2
I. / (3)
stock and stow completely 01.16.07.01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/stow_n2
I. / (3)
stoup and roup completely 01.16.07.01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/stoup_an
d_roup
I. / (3)
tak a swatch frae example
01.16.02.02.01|04 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/swatch_n
_v1
I. / 4.
imitate 01.15.10|02 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/swatch_n
_v1
I. / 4.
tak (ane) to the fair take aback 02.01.14.02 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/fair_n2_v
2
I. / 2. / (2)
tak doon a hack take down a peg 02.04.20.02 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hack_n1_
v
I. / 9. / (11)
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http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns189
9
I. / 9. / (11)
pit doon a hack take down a peg 02.04.20.02 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hack_n1_
v
I. / 9. / (11)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns189
9
I. / 9. / (11)
haul doon a hack take down a peg 02.04.20.02 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/hack_n1_
v
I. / 9. / (11)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns189
9
I. / 9. / (11)
tak tent take tent 01.15.20.07 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/tent_n_1
a.
tak the gee take offence 02.04.12.03 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gee
Phr.
pettish 02.04.12.05.03 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gee
Phr.
unmanageable 02.05.05.04|07 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gee
Phr.
unmanageable 01.15.11.01|06 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gee
Phr.
get the goo moonlight flitting 01.15.15.03|05 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/goo_v2_n
3
II. / 2.
moonlight flitting
03.02.01|07.03.01 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/goo_v2_n
3
II. / 2.
tak the goo moonlight flitting 01.15.15.03|05 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/goo_v2_n
3
II. / 2.
moonlight flitting
03.02.01|07.03.01 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/goo_v2_n
3
II. / 2.
mak a rue take the rue
03.06.04.03.01.01 
vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/rue_n_v
I. / 4.
tak the rue take the rue
03.06.04.03.01.01 
vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/rue_n_v
I. / 4.
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take up (one's) house establish 01.11.03.04|02 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/tak_v_1
73. / u.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/tak
I. / B. / 1. / (14) / (xi)
housekeeping 03.04.03|14.05 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/tak
I. / B. / 1. / (14) / (xi)
householder
03.02.06.05|01.01 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/tak
I. / B. / 1. / (14) / (xi)
householder 02.06.02|07 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/tak
I. / B. / 1. / (14) / (xi)
on ane's tap be on one's tap 01.15.17.02|03 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/tap_n1_v
1_adj
I. / 9. / (6)
narking 02.04.11.10|02 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/tap_n1_v
1_adj
I. / 9. / (6)
top-range highest
01.12.05.07|02.01 
n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/tap_n1_v
1_adj
I. / 10. / (8)
hae a' ane's teeth up shrewd 01.15.22.01.01 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/tuith
I. / (4)
astute
01.15.22.01.01|06 
aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/tuith
I. / (4)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns175
5
wise 01.15.02|13.09 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns175
5
wise 02.01.08.02 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns175
5
hae a' 
ane's back teeth up
shrewd 01.15.22.01.01 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/tuith
I. / (4)
astute
01.15.22.01.01|06 
aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/tuith
I. / (4)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns175
5
wise 01.15.02|13.09 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns175
5
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wise 02.01.08.02 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns175
5
think lang for grow weary 02.04.11.11 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lang_adj_
adv_n_v
I. / 7. / (7)
impatient 02.04.08.08.03 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lang_adj_
adv_n_v
I. / 7. / (7)
think lang to grow weary 02.04.11.11 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lang_adj_
adv_n_v
I. / 7. / (7)
impatient 02.04.08.08.03 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lang_adj_
adv_n_v
I. / 7. / (7)
think schame ashamed 02.04.20.03 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/shame
I. / 1. / (3)
think grete schame ashamed 02.04.20.03 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/schame_
n
II. / 8.
thraw a gruntle(s) wry face, grimace
01.02.03.08.01.04.
01|01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gruntle_n
1_v
I. / 2. / Phr.
grimace
01.15.21.06|04.02 
vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gruntle_n
1_v
I. / 2. / Phr.
thraw ane's 
gruntle(s)
wry face, grimace
01.02.03.08.01.04.
01|01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gruntle_n
1_v
I. / 2. / Phr.
grimace
01.15.21.06|04.02 
vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/gruntle_n
1_v
I. / 2. / Phr.
this side of time time 01.13.02|07 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/time
1. / (10)
it'll be yon time 
before
time 01.13.02|01 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/yon
I. / 1. / (2)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns421
3
I. / 1. / (2)
future 01.13.08.05 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/yon
I. / 1. / (2)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns421
3
I. / 1. / (2)
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trail the rape medicant, beg 02.06.06.01 aj, v
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/trail
I. / 1. / (2)
trail a wing illicit + love affair 02.04.13.11|02 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/trail
I. / 1. / (4)
haud tryst promise 02.07.03.13.02 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/tryst
I. / 1. / (3) / (iii)
on the turn daytime 01.13.05 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/turn
II. / 1. / (2)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns394
7
II. / 1. / (2)
time & change 01.13.11|12 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/turn
II. / 1. / (2)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns394
7
II. / 1. / (2)
be at twa  be at variance 02.04.14.07 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/twa
II. / 1. / (3)
 be at variance 03.01.07 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/twa
II. / 1. / (3)
twa(e) in a raw abreast 01.12.05.19|01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/raw_n1_v
1
I. / 1. / (2)
up wi equality 01.16.01.11|01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/up
I. / 6. / (14)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns398
8
I. / 6. / (14)
equality 01.16.01.11|02 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/up
I. / 6. / (14)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns398
8
I. / 6. / (14)
as good as 01.16.01.09|10 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/up
I. / 6. / (14)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns398
8
I. / 6. / (14)
capable of 01.15.22|01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/up
I. / 6. / (14)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns398
8
I. / 6. / (14)
even with 01.16.03.01 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/up
I. / 6. / (14)
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http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns398
8
I. / 6. / (14)
be vext for be sorry for 02.06.14|16 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/vex
I. / 1.
the wale o (ane) equal 01.16.01.11|03 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/wale_n1_
adj_v
I. / 3. / (1)
hae a want have a want 02.01.09.05 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/want
II. / 2.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns405
0
II. / 2.
 watch aneself take care of
01.15.15.01.05|03 
vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/watch
I. / 3. 
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns407
3
I. / 3. 
be on one's guard 03.03.06|04 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/watch
I. / 3. 
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns407
3
I. / 3. 
watch out
01.15.15.01.03 vi http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/watch
I. / 3. 
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns407
3
I. / 3. 
haud a wee wait 01.14.09|05.02 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/haud
I. / A. / 9. / Phr.
weel at anesel plump, stout
01.02.03.02.01|01 
aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/weel_adv
_adj
II. / 3. / Phr.
a' weys in every respect
01.16.02.01|06.04 
av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/wey_n1
4. / (3)
in every respect
01.16.07.02|02.01 
ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/wey_n1
4. / (3)
in every respect 01.16.07.02|03 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/wey_n1
4. / (3)
in every respect 01.16.07.02|06 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/wey_n1
4. / (3)
naewey nowhere 01.12.04.02|07 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/wey_n1
3. / (3)
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in the wey o' weel-
daein
in the way
01.02.02.03.16.06 
av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/weeldaei
n
II.
on ane's way to about to
01.11.01.07.02|02 
av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/wey_n1
2. / (1) / (i)
on the verge of
01.11.01.07.02|01 
ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/wey_n1
2. / (1) / (i)
on the verge of 01.11.04.01|02 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/wey_n1
2. / (1) / (i)
be in  the wey o'  in the habit of 01.15.21.03|01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/wey_n1
7
by ane's wey o't according to 01.16.03.01.02 p
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/wey_n1
8
 make way of aneself commit suicide 01.02.04.04.07 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/wa_adv
1. / Phr.
the richt way o't true 02.01.12.08 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/richt
III. / 12.
genuine
02.01.12.08.01|02 
aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/richt
III. / 12.
haud or keep one's 
wheesht
hold one's whisht
01.09.09.02.04.01|
01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/whisht
III. / 1. / Phr.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns412
9
III. / 1. / Phr.
this while past time 01.13.08.04|02 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/while
I. / (4)
this while back past time 01.13.08.04|02 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/while
I. / (4)
this while o' days past time 01.13.08.04|02 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/while
I. / (4)
while syne A while ago 01.13.08.04|01 ph
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/while
I. / (5)
hae one's will(s) o' authority 03.04|18 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/will_n1
1. / (6)
brak the win carminative
01.03.03.05.03.10|
05 n
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/wind_n1_
v1
I. / 1. / (7)
never to die o winter survive 01.02.01.01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/winter_n
1_v
I. / 2.
pull through 01.15.07|02 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/winter_n
1_v
I. / 2.
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wauk ane's wit alert 02.02.01.01|04 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/wauk_v_
n
I. / 2. / (1) / Phr.
quick-witted 02.01.08.01.02 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/wauk_v_
n
I. / 2. / (1) / Phr.
master 03.07.03|06 vt
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/wauk_v_
n
I. / 2. / (1) / Phr.
put up a word pray 03.08.04.09 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/word
I. / 2. / Phr.
get the wrang soo by 
the lug
have the wrong end of 
the stick
01.15.17.03|01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/wrang
I. / 1. / (2) / (vi)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/lug_n1_v
1
I. / 8. / (13)
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/sndns244
1
I. / 8. / (13)
rise aff ane's wrang 
side
mood 02.04.01.06 vr
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/wrang
I. / 1. / (2) / (viii)
rin wod go mad 01.03.02.01 vi
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/wode_a
dj
A. / 4. / e.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/wuid_adj
_adv
I. / 5. / (5)
wild 02.04.07 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/wode_a
dj
A. / 4. / e.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/wuid_adj
_adv
I. / 5. / (5)
savage 02.03.06.13 aj
http://www.dsl.ac.uk
/entry/dost/wode_a
dj
A. / 4. / e.
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/wuid_adj
_adv
I. / 5. / (5)
anes and aye for ever 01.13.08.05|03 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/aince
B. / (2)
for ance and ay for ever 01.13.08.05|03 av
http://www.dsl.ac.uk
/entry/snd/aince
B. / (2)
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